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Koca Sinan'ın heykeli önünde
Cumhuriyet gazetesinin 10 Kasım 1953 ta­
rihli nüshasında çıkan makalenin başlığı «Türk 
Büyüklerinin âbideleri, heykelleri yapılmalıdır» 
idi. O yazı, 1935 yılından itibaren Türk Tarih 
Kurumunun Koca Sinan'ın eserleri üzerindeki 
İlmî çalışmalarını izah ve bu mevzuda Atatürk-’ 
ün 2 Ağustos 1935 de Türk Tarih Kurumuna 
hitaben «Sinan’ın heykelini yapınız» cümlesi ta­
rihî bir vesika olarak elimizde bulunduğunu, ga­
zete vasıtasile efkân umumiyeye duyurmak 
içindi.
Bugün, Emlâk Kredi Bankasımn Atatürk’ün 
bu vasiyetini yerine getirmek için, heykeltraş 
Hüseyin Anka’ya yaptırdığı Sinan'ın mermer 
heykeli Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 
önünde yer almıştır. Asırların derinliklerinden 
yükselen bu heykel, neler neler ifade etmiyecek- 
tir? Yeni yetişen genç nesiller, AnkaralIlar ve 
başkende gelen her Türk ve ecnebi, bu heykelin 
şahsiyeti hakkında bilgi edinmiye heves edecek­
lerdir. Fakat, bu kadarla kahnmıyacaktır, asıl 
bu dâhi mimarın zamanında ve onun kurduğu 
ekole mensup yüzlerce Türk Osmanlı eserini gö­
ren, tetkik eden gözler, Sinan'ın bu mermerleş- 
miş şahsı önünde bütün bir asn, XVI. Türk dün­
yasını yaşatacaklardır.
Tarihte «Koca Sinan» lâkabile amlan ve he­
men hemen bir asra yakın bir ömür süren (29 
Mayıs 1490 - 9 Nisan 1588) Mimar, Mühendis ve 
devlet hizmetinde Bayındırlık Bakanlığı vazife­
sini gören başmimar Sinan, tarihin mesut, şe­
refli ve eser bırakan şahıslarından biridir.
0 , 1512 de Yavuz Selim’in ordusuna katılmak 
için, Kayseriden Istanbula gitti. Bu tarihten ölü­
müne kadar (1588) Sinan’ın hayatını resmî ve­
sikalardan takip etmek mümkündür. Ancak, 
Sinan bir genç delikanlı olarak, 22 yaşında Kay­
seriden ayrılmadan önce, nerede doğdu? Nasıl 
yetişti? işte bunlara ait vesikalardan şimdilik 
mahrumuz. Fakat buna mukabil XV. ve XVI. 
asırlardaki Kayseri çevresi hakkında, çeşitli bil­
gilere sahibiz. Sinan’ın çocukluk ve ilk gençlik 
çağının muhiti, bize çok ilgi çeken bir tetkik kay­
nağıdır.
Bunu iki cepheden ele almak icab eder.
1 —  XV. ve XVI. asırlardaki Kayseri bölge­
sinde öztürkçe isimler taşıyan ve Doğu yolu ile 
gelen Türk kabilelerinin köyleri vardır. Bunlara 
ait Şer’iye mahkemelerinin sicilleri, dikkate de­
ğer isimler verirler. Meselâ; Sevindik, Güvendik,
i
Mosquée Süleymaniye
Doğan, Timur, Karaç, Tannverdi, Budak, Kaya, 
Yahşi, Bahadır, Barak, İnci, Kumru, Suna gibi.
2 —  Kayseri ve çevresi Türk Selçuklularının 
bugün sekiz yüz yıllık mimarî eserlerinin 
en güzellerinin bulunduğu bir yerdir. Hiç şüphe 
yok ki, Sinan’ın asrmda ise bu eserler bugünden 
(450) yıl daha yeni ve kullanılır durumda idiler. 
Bu eserler o kadar güzel ve o kadar esaslı yapı­
lardır ki, bu örneklerden ancak Mimar Sinan gi­
bi bir dâhi, bir yaratıcı kabiliyet, yeni şekiller 
bularak ve kendi asnnm Türk imparatorluğu 
içinde, bir mimarlık okulunu kurabilmiştir.
Koca Sinan’in eserleri hakkında Türkçede 
olduğu gibi, yabancı dillerde de çok yazılmış ve 
bütün ihtişamlarile ayakta duran eserleri bugün 
herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk Tarih 
Kurumu, 1935 den beri hazırlatmakta olduğu 
rölöveler ve arşiv tetkiklerine dayanacak eser­
lerinin neşri de, ilim âlemine bu devre Türk me­
deniyeti için iyi bir tanıtma olacaktır.
Ancak, büyük bir kadirşinaslık eseri olarak 
Emlâk Kredi Bankasının yaptırdığı bu heykel
4 Tü r k iy e  Tu r in g  ve otom obil k u r u m u
münasebetile Sinan’ın ilk ilham kaynaklan üze­
rinde biraz durmak istiyorum.
Sinan Kayserinin Ağnnas köyünde, bir ba­
har mevsimi, XV. asrın sonunda (1490) dünya­
ya geldi. Dedesi, marangoz Doğan Yusuf Ağa, 
babası Abdülmennan adlarile tanınmışlardır.
Ağnnas, yapı için işlenecek taşı bol, gür su­
ların aktığı Erciyeş dağının oradan en haşmetli 
göründüğü bir köydür. Bir ecnebi şehir mimarı 
Erciyeş’i gördükten sonra, onun şematik hatla­
rını çizerek, Süleymaniye camiinin kubbe du- 
rumlarilfc mukayese etmiş ve «işte Sinanın mi­
marî hatları» demiş.
Ağnnas, Erciyeş dağından Kayseriye naza­
ran daha uzak ve daha yüksekte bir kayalık te­
pedir. inişli yokuşlu, kayalık bir arazi üzerin­
de, yontma taşlarla yapılmış evleri bulunan bu 
köyün, gür ve berrak sularının aktığı çeşmeleri, 
Erciyaş’m karlı zirvelerine karşıdır. Bu soğuk 
sular yazın sıcak günlerinde dahi âdeta Erciyeş’- 
in karlarının soğukluğunu akıtır gibi dirler. Bu­
günkü evlerin, öyle karanhk yer altına uzayıp 
giden kemerli, kubbeli dehlizleri ve odalan var­
dır ki, köylülerin ifadesine göre, bir iki nesil ön­
ce buralarda yaşarlarmış, fakat şimdi gün ışığı 
alan evlerinin, hattâ birkaç katlı yontma taştan 
yapılmış evlerin balkonlarında manzara, yine 
Erciyeşe doğru yönelmiştir.
İşte, XVI. asır başlarken on yaşmdaki çocuk 
Sinan bu dağın haşmetile gözleri ve fikri dol­
muştur. Fakat, sadece bu kadar değil, Erciyeş- 
den Kayseri düzlüğünden sonra uzanan ve âdeta 
düz hat halinde sıra tepeleri üzerinde, yığma tü- 
mülüsler vardır. Bu yuvarlak yükseklikler uzak­
tan âdeta kubbeler gibi şekiller gösterirler. Bun­
dan bir tanesi Erkilet tepesinin tümülüsü üze­
rinde, mermer işlemeli cephesi ile en güzel bir 
Selçuk binasının bulunduğu yerdir. Bu binanın 
Erciyeşe karşı âdeta onun ebedî beyazlığına bir 
nazire olarak mermer beyazlığı hâkimdir, işte 
biri tabiat harikası, diğeri insanların zekâ eseri 
olarak vücude getirilmiş, iki ayrı manzaraya 
baka baka çocuk yaşım tamamlamaya çalışan 
Sinan’m ilk göz hafızasına işleyen bunlar oldu­
ğunda hiç şüphe edilemez. Diğer taraftan köy­
lüleri taşçı ustasıdırlar. Tabiatın kendilerine 
bahşettiği bu iptidaî maddeyi en iyi olarak işli­
yorlar ve sadece köylerinde değil, civarda da bi­
nalar yapmaya gidiyorlardı. Ancak, bunların 
içinde Sinan’m dedesi Doğan Yusuf Ağa dülger­
dir. Dede, çocukluk yaşım tamamlıyan torunu 
ile, köyünden hariç Kayseri çevresindeki Selçuk
eserlerinin ahşap kısımlarım tamir etmeye git­
mektedir. işte, Sinan bütün bu mimarî âbideleri 
yakından bu vesile ile inceleme fırsatım bulmuş­
tur.
Bir Karatay, bir Sultan Kervansarayım gö­
ren Sinan’m bu âbidevi yapılar karşısında hay­
ran kalmamasma imkân yoktur. Kayseri’de ve 
çevresindeki kümbetler ise ayrı birer mimarlık 
örnekleridir.
Nihayet, genç Sinan Kayserinin bizzat için­
deki eserlerle karşı karşıya gelmiştir.
Şifaiyeler, medreseler, kümbetler, camiler hep 
bu şehirde en güzel numunelerile yer almıştır.
Sinan, Gevher Nesibe Hatun Şifaiye medre­
sesi, Mah Peri Sultanın türbesinin mermer 
kaidesi ve Selçuk mimarî uslûbu ile vücude 
gelmiş bütün diğer eserler içinde büyümüş ve 
işte bütün bunlardan ilk ilhamım almıştır.
Sinan, şüphe yok ki Selçuk mimari eserleri­
nin bir kopyesini yapmamıştır. Fakat bu kadar 
çok ve çeşitli maksatlar için yapılmış, âbidevî de­
ğer taşıyan Türk Selçuk eserleri ile, ilk mimarî 
görüşü teşekkül etmiştir.
Sinan’ın bizzat mimarî bir ekol yaratabilme­
sinde, Selçuk mimarî eserlerinin en çok ayakta 
duran bir bölgesinde yetişmiş olması büyük bir 
talih eseridir. Onun Türk Osmanlı imparatorlu­
ğunun en ihtişamlı ve zengin devrinde yaşaması 
ve uzun bir ömre mâlik olması, kendisinin pek 
çok ebedî kalabilecek eser verebilmesine yardım 
etmiştir.
XVI. asır Türk medeniyeti tarihinde, Koca 
Sinan şahsı ile büyük bir kıymet kazanmıştır. 
Bugün, o büyük şahsiyetin ölümünden (368) yıl 
geçmiş bulunuyor. Fakat mimarî eserleri, Türk
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